





Study on video archives of local Buddhist art made with the region and 
its spread and utilization.























































































































































































































































































































































市民 20（56％） 13（36％）  3（ 8％） 0　　　 0　　　
学生 31（42％） 34（47％）  8（11％） 0　　　 0　　　
【Ｑ21】
映像
市民 20（54％） 14（38％）  3（ 8％） 0　　　 0　　　





市民 18（49％） 10（27％）  9（24％） 0　　　 0　　　
学生 31（42％） 26（36％） 16（22％） 0　　　 0　　　
【Ｑ4】
音楽？
市民 12（32％） 12（32％） 12（32％） 1（3％） 0　　　




市民 24（65％）  9（24％）  3（ 8％） 0　　　 1（1％）
学生 29（40％） 35（48％）  8（11％） 1（1％） 0　　　
【Ｑ6】
 総合評価
市民 17（46％） 16（43％）  4（11％） 0　　　 0　　　




市民 31（84％）  4（11％）  1（ 1％） 1（1％） 0　　　








































































































































































































































阿弥陀如来 十一面観音 大威徳明王 金剛力士（仁王） 弘法大師
薬師如来 千手観音 青面金剛 大応国師
大日如来 馬頭観音 恵比寿天 大照禅師
名称不明如来 准胝観音 　 熱田大宮司夫妻
　 如意輪観音 　 十六羅漢




















































































9）「 日 々 是 古 仏 愛 好（ 旧： 神 奈 川 仏 教 文 化 研 究 所 ）」 の ホ ー ム ペ ー ジ（https://
kanagawabunnkaken.web.fc2.com/index.html）では，中日新聞の記事をきっかけに，特選情報の
中で2016年1月30日に「地域文化・仏像バーチャルミュージアム」を紹介していただき（https://
kanagawabunnkaken.web.fc2.com/index.files/topics/netkaiin.html），また春日井市・退休寺の阿弥陀
如来像の記事の紹介項目でも，稲沢市の仏像の情報が見られるサイトとして「地域文化・仏像
バーチャルミュージアム」を紹介していただいている。この場を借りて御礼申し上げます。
10） 実際にテレビ放送で使用されることは無かったが，テレビ番組の制作会社から葛井寺の千手
観音菩薩坐像に関する放送の中で，千手観音について説明する映像にYouTubeに公開していた
長福寺の千手観音菩薩立像の映像を使用したいという依頼もあった。
11） 大府市文化財保護委員会仏像調査報告書『大府市の仏像』（大府市文化財保護委員会，大府
市歴史民俗資料館，平成30年10月）
12） https://www.city.obu.aichi.jp/bunka/kanko_rekishi/rekishi/1007228/index.html
13） ICCでは，妙興寺の映像だけではなく，稲沢市仏像シリーズを始め，大学から提供した「仏
像シリーズ」の映像を放映している。
14） 平成30年8月22日現在。この彫刻の数には仏像以外の彫刻も含む。
15） 山本勉・小野佳代「愛知県春日井市・退休寺の久安二年銘阿弥陀如来坐像」Museum （667），
2017年
16） この講座は，社会人向けの講座で全体の男女比は男4：女6，年代は40～50代が10％，60代
～70代が80％，80代以上が10％である。
